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海洋細菌 Vibrio alginolyticusアミノ酸走性 
トランスデューサーと可溶性受容体 
 









Vibrio alginolyticus, a Gram-negative marine bacterium, has two types of flagella; the polar flagellum (Pof) 
constitutively expressed for swimming in liquid, and the lateral flagella (Laf) induced in viscous 
environments for swarming over surfaces. Both types of cells exhibit chemotactic responses to L-cysteine 
mediated by a single Che signal transduction pathway, but the response of the swarmer cell is weaker than 
that of the swimmer cell. Here I demonstrated that a transmembrane protein named VaMlp9 (V. alginolyticus 
methyl-accepting chemotaxis protein-like protein) mediates chemotactic responses to amino acids, including 
cysteine. In spite of its weaker cysteine response, the swarmer cell expressed VaMlp9 at a higher level. 
Methylation of VaMlp9, by contrast, is less stimulated by cysteine in the swarmer cell. I therefore suspect 
that the cysteine response involves some periplasmic binding protein(s). I identified CtpA, an ABC 
transporter component as a periplasmic cysteine receptor by demonstrating that the ctpA deletion abolished 
the cysteine response. Overexpression of both CtpA and VaMlp9 in a V. cholerae strain lacking the major 
amino acid chemoreceptors gave the ability to respond strongly to cysteine, suggesting that CtpA functions 
as a soluble chemoreceptor coupled to VaMlp9 to mediate taxis to cysteine. 


























 V. alginolyticus 138-2株の染色体 DNA上からスーサイ
ドベクターを用いて VaMlp9, CtpA の遺伝子を欠失させ








V. alginolyticus のシステイン走性応答に必要な MLP 
の候補として，V. cholerae 主要アミノ酸受容体 Mlp24，





























コレラ菌 Mlp3 は，ペリプラズム領域に存在し ABC ト
ランスポーターとしてはたらく SatAと共役しセリン走化
性応答を媒介する[4]．そこで，システイン走性応答に必要








   
そこで，CtpA が可溶性受容体となって VaMlp9 のシス
テイン応答を媒介するかを調べるため，vamlp9，ctpA遺伝
子をクローニングし，V. cholerae 主要アミノ酸走性受容体
遺伝子欠失株 (mlp24 mlp37) に過剰発現させた．キャピ
ラリアッセイの結果，VaMlp9と CtpAを共発現する菌は，
システインに対し強く誘引応答を示した（図 4）．このこ
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図 4 コレラ菌主要アミノ酸受容体欠失株のシステイン 
走性応答に対する VaMlp9, CtpA共発現の影響 
図 2 vamlp9欠失のシステイン応答に対する影響 
図 3  ctpA欠失のシステイン応答に対する影響 
図 1 vamlp9欠失のシステイン応答に対する影響 
